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Pengaruh Intangible Asset terhadap Firm Value Melalui 
Financial Policy Dan Financial Performance Pada Industri 
Manufaktur di Indonesia 
 
ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
Pengaruh Intangible Aset Terhadap Firm Value Melalui Financial 
Policy Dan Financial Performance Pada Industri Manufaktur di 
Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Kausal dengan 
menggunakan alat pengumpulan data berupa Laporan Keuangan. 
Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Data Sekunder dikumpulkan dari laporan keuangan 
tahunan perusahaan manufaktur yang tecatat di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2012-2015. Penelitian ini dianalisis 
dengan menggunakan metode analisis path analysis method 
dengan bantuan Software Eviews 7,  Microsoft Excel,  dan SPSS 
13. 
Hasil dari penelitian menunjukkan beberapa hasil, yaitu 
intangible asset berpengaruh signifikan terhadap financial policy 
yang diwakili oleh debt to equity ratio. Penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa intangible asset berpengaruh signifikan 
terhadap financial performance yang diwakili oleh liquidity ratio, 
return on asset dan asset turnover. Penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa intangible asset, financial policy yang 
diwakili oleh debt to equity ratio dan financial performance yang 
diwakili oleh return on asset dan asset turnover  signifikan 
berpengaruh terhadap firm value. Selain itu, hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa intangible asset signifikan berpengaruh 
terhadap firm value melalui financial policy yang diwakili oleh 
debt to equity ratio dan financial performance yang diwakili oleh 
return on asset dan asset turnover. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti 
merekomendasikan kepada para investor, manajemen perusahaan 
dan seluruh shareholder untuk memperhatikan faktor dari 
keberadaan intangible asset dalam sebuah perusahaan dapat 
berpengaruh terhadap firm value baik secara langsung maupun 
secara tidak langsung melalui financial policy dan financial 
performance. 
Kata kunci : Intangible Asset, Financial Policy, Financial 
Performance, Firm Value, Debt to Equity Ratio, Liquidity Ratio, 




The Impact of Intangible Asset to Firm Value trough Financial 
Policy and Financial Performance in Manufacturing Industry in 
Indonesia 
ABSTRAK 
The purpose of this research was to examine the impact of 
intangible asset to firm value trough financial policy and financial 
performance in manufacturing industry in Indonesia. This 
research is a casual which use financial report as the base of data. 
This type of method is purposive sampling. The secondary data 
collected from yearly financial report of manufacturing industry 
which listed in Jakarta Stock Exchange (JKSE) during 2012-2015. 
Thi research was analyzing by path analysis method with Software 
Eviews 7,  Microsoft Excel,  and SPSS 13. 
The result of this research shows some results like the 
result that found that intangible asset has a significant influence to 
financial policy which represented by debt to equity ratio. This 
research also found that intangible asset has a significant 
influence to financial performance which represented by liquidity 
ratio, return on asset, and asset turnover. This research also found 
that intangible asset, financial policy which represented by debt to 
equity ratio and financial performance which represented by 
return on asset and asset turnover have significant influence to 
firm value. This research also found that intangible asset has a 
significant influence to firm value trough financial policy which 
represented by debt to equity ratio and financial performance 
which represented by return on asset and asset turnover. 
Based on this research, the researcher recommend to the 
investors, firm managerial and the shareholders to take a pay 
attention the existence of intangible asset in a firm that can be 
influenced to firm value directly or indirectly trough financial 
policy and financial performance. 
Keywords : Intangible Asset, Financial Policy, Financial 
Performance, Firm Value, Debt to Equity Ratio, Liquidity Ratio, 
Return On Asset, Asset Turnover 
 
